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This international seminar on Language Maintenance and Shift II is a continuation of the previous 
international seminar with the same theme conducted by the Master Program in Linguistics, Diponegoro 
University in July 2011. We do hope that the seminar with this theme can become a yearly program of the 
Master Program in Linguistics, Diponegoro University, as we see that this topic still needs our serious 
attention due to the inevitable impact of globalization on the life of indigenous languages. 
 
We would like to thank the seminar committee for putting together the seminar that gave rise to this 
collection of papers. Thanks also go to the head and secretary of the Master Program in Linguistics 
Diponegoro University, without whom the seminar would not have been possible. 
 
The table of contents lists all the papers presented at the seminar. The first five papers are those presented 
by invited keynote speakers. They are Prof. Dr. Hanna (Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara, 
Indonesia), Prof. Dr. Bambang Kaswanti Purwo (Atma Jaya Catholic University, Indonesia), Dr. 
Sugiyono (Language Center, Indonesia), Peter Suwarno, Ph.D (Arizona State University), and Herudjati 
Purwoko, Ph.D (Diponegoro University).   
 
In terms of the topic areas, there are 33 papers on language maintenance, 24 papers on language learning, 
19 paper on sociolinguistics, 15 paper on pragmatics, 8 papers on discourse analysis, 8 paper on 
morphology, 2 papers on syntax, 2 papers on translation, 1 papers on psycholinguistics, 1 papers on 
phonology, and 1 papers on semantics.  
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JAVANESE CULTURE DEPICTED IN THE USE OF KINSHIP ADDRESS TERMS 
 
Evynurul Laily Zen 





The Javanese system of kinship terms of address relies tightly on its social construction 
mirroring not only culture but also point of view of the Javanese people. It is undeniable 
that the society has long been structured vertically hierarchical. There is always upper to 
lower social relationship among social practices. Hence it is manifested in the form of 
Javanese speech levels illustrating that a speaker should consider both role and 
circumstance. The levels of speech presumably fall into some smaller linguistic features, 
one of which is address term particularly maintaining kinship relationship. Javanese culture 
considers ascending generation as the polar asserting that father’s/mother’s big 
brothers/sisters, father’s/mother’s big brother’s/sister’s sons/daughters, father’s/mother’s 
big brother’s/sister’s son’s/daughter’s sons/daughters would be addressed as all terms 
equivalent to big or older sibling. 
 
Keywords: kinship, address terms, Javanese culture 
  
The paper issues the use of Javanese kinship address terms, a-simple-but-specific topic to be 
discussed, by starting from Bauer’s assertion (2007: 03) that a language is a social fact which exists not in 
an individual, but in a community. This not-newly-found finding goes along with Coulmas’s claim (2003: 
563) that every language is a social product, and every society constitutes itself through language. Thus, 
things to be covered in such investigation are considerably not simple since it requires not only an 
understanding toward the body of a language, but also the structure of a society by which the language 
works. It can also be said that studying language and society is a bundle of complex and never-ending 
topic since it should also take society’s culture into account. Simply saying when one comes deeper to see 
what and how particular address terms are used, she or he should attentively consider how individuals in 
particular speech community build a social network exhibiting their universal point of view about how 
each member of society open a conversation and address to each other.  
Reviewing very briefly the basic concept of culture, Wardhaugh (2006: 221) agrees that culture is 
the ‘know-how’ that a person must possess to get through the task of daily living. In addition, Humboldt 
claimed that each culture had its own separate world-view, and the difference between languages is not 
one of sounds, and signs, but a diversity of world perspectives (Miller in McAfee, 2004: 29). Therefore, it 
can be hypothesized that different society which is reconstructed from different culture has different 
mode of address. 
Whorf’s inquiry about the Hopi language and culture serves as another basis of this paper. Hopi’s 
linguistic forms for space-time conceptualization, with plural formation and irregularities of counting 
have led to the hypothesis that Hopi has no physical concept of time. It is a matter of fact that the claim 
was stimulated by Humboldt’s work on the Kawi languages of Java that strengthened an assumption that 
the diversity of human language structure goes together with the mental development of mankind 
(Bussmann, 1996: 1027). As well as Hopi, Javanese has long been standing as a culturally-rich society 
which is replicated into the complexity of linguistic structures. Speech level has prominently dealt with 
how Javanese stratify its people into age, gender, blood, generation, class, and some other factors. The 
use of speech levels concerns with addressers and addressees. Thus, before looking at what speech levels 
being used for delivering address, it is notably important to discuss terms of address since looking closely 
at how individuals address one another in conversations becomes one of the ways to see how language, 
society, and culture link up each others. Thus, this paper identifies and describes address terms based on 
the kinship system of Javanese society.  
 
LANGUAGE AND CULTURE: A VERY BRIEF LOOK  
Though sociolinguistics predominantly reveals the relationship between language and society, it 
could not be taken away from the study of culture since studying society means looking at a universal 
point of view constructed by individuals that nurtures and grows up years to years which is influenced by 
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a variety of circumstances, backgrounds, and experiences. This statement is confirming Wardhaugh’s 
claim (2006: 221) that there should be some kind of relationship between the sounds, words, and syntax 
of a language and the ways in which speakers of that language experience the world. He has also 
sharpened the idea that culture is whatever a person must know in order to function in a particular society 
by which he had been stimulated by Goodenough’s well-known definition that a society’s culture consists 
of whatever it is one has to know or believe in order to operate in a manner acceptable to its members. 
One long-standing claim concerning the relationship between language and culture is usually 
referred to as the Linguistic Relativity Hypothesis which has been seen from Whorf’s summary below, 
 
Human beings do not live in the objective world alone, nor alone in the world of social   activity as 
ordinarily understood, but are very much at the mercy of the particular language which has become 
the medium of expression for their society…The fact of the matter is that the ‘real world’ is to a 
large extent unconsciously built up on the language habits of the group. 
(Wardhaugh. 2006: 222) 
 
Words above indicates that a different linguistic feature owned by particular language is stimulated 
by different culture being nurtured times to times. It is undeniable that language and thought are one. 
Language was not a product of thought, but an activity of thinking by which they both create reciprocal 
determination (Miller in McAfee, 2004: 28).  
 
The System of Kinship 
Bussmann in his Dictionary of Language and Linguistics has clearly pointed out that kinship terms 
belong to the basic vocabulary of a language. The terms can be genealogically and biologically 
uniformed, but languages show great diachronic and synchronic differences (1996: 618). In another word, 
it is language-specific, yet universal feature of languages for the fact that kinship is essential in all social 
organizations of human. Kinship terms accordingly vary from cultures to cultures. It is fascinating to see 
how people in various parts of the world refer to relatives by gender, age, blood (or descent) and marriage 
(Wardhaugh, 2006: 229). 
To arrive at that view, Wardhaugh (2006: 230) exploits Burling’s finding of the kinship system of 
the Njamal, a tribe of Australian aborigines. The Njamal kinship terms reflected the belief that everyone 
of them belongs to one of two moieties; father’s and mother’s by which marriage must be with someone 
from the other moiety, hence husbands and wives correspond to different moiety membership. Hudson’s 
study on the Seminole Indians of Florida and Oklahoma and the Trobriand Islanders of the Pacific shows 
that a single kinship term may refer to a very different type of relationship. A factor underlying the 
necessity of the emergence of kinship and its terms in society is that it carries ideas of how an individual 
have to behave toward others. A single term of kinship is supposed to have rights and duties (Wardhaugh, 
2006: 231). 
  
The Terms of Address  
In any act of communication, there are three main components having reasonably crucial function; 
someone (addresser) that communicates something (address) to someone else (addressee) (Pope, 2002). 
In line with this, Crystal (2003: 44) presumes that the most significant ways of signaling social intimacy 
and distance is through the use of modes of address. He has also offered a case study of Nuer’s culture of 
addressing in an attempt to verify that address systems vary exceedingly from culture to culture. Every 
Nuer is given a personal name retained through life besides clan name. A boy is given an ox-name when 
he reaches manhood. Kinship also plays its part in which a man is typically addressed by using the name 
of his father but predominantly greeted by his mother’s name when visiting maternal relatives. The T and 
V forms originated from Latin are another outstanding case study of the use of address terms. It is tu/vous 
in French, du/sie in German ti/chwi in Welsh that presents a complex set of social and cultural rules. T 
forms are lately used as intimacy marker while V forms employ politeness marker (2003: 45). Susan M. 
Ervin-Tripp, an American sociolinguist and psychologist, has formulated a flowchart explicating address 
relationships in attempt to make hypotheses about addressing practices and clarifying interlanguage 
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Flow-chart 1 
American Address System (After S.M. Ervin-Tripp, 1972) 
  
            
 
Flow-chart 2 




















(Crystal, 2003: 44-45) 
JAVANESE CULTURE AND ITS KINSHIP TERMS OF ADDRESS 
Javanese is generally known as an ethnic group native to Indonesian island of Java, while 
Bussmann refers the term Javanese specifically into the largest Malayo-Polynesian language spoken in 
central and eastern Java having approximately 66 million speakers. Javanese has a highly developed 
hierarchy of stylistic levels (1996: 608). The development of hierarchical form of language owned by 
Javanese language cannot noticeably be separated from the Javanese culture that exists time to time. The 
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culture is reflected in the way members of Javanese society interact to each other as well as the way they 
form and use the language. Lombard (2005: 56) asserts that Javanese society has long been structured 
hierarchically. This claim can be seen from his words below, 
 
Dalam masyarakat tersebut orang tidak tampil sebagai individu yang bebas, tetapi sebagai bagian 
dari suatu jaingan sosial yang disusun secara vertikal berpola pada hubungan raja-kawula, pejabat 
tinggi-warga, yang dipertuan-vasal, patron-klien, senior-yunior…Sistem kasta ala India, seperti 
diketahui masih berlaku di Bali. Setelah masuknya agama Islam (abad ke-16) sistem itu sudah 
tidak lagi berlaku di Jawa, namun pada zaman Mojopahit sistem kasta terbukti masih dianut. 
 
Socio-hierarchical structure historically experienced by Javanese society is mirrored in its 
linguistic form, namely speech levels that fall into some other linguistic features, one of which is the 
system of kinship address terms. Keeping in mind that Javanese people possess bilateral kinship system in 
which male and female descendant are equally important. Thus it echoes an exceptionality of using the 
family name and surname. Flow-chart below is the embryo of what is called ‘the complete’ remark of 
Javanese kinship address terms. It is somewhat complex and complicated to comprehend Javanese 
concept of kinship and put it an-easy-to-read flow-chart. 
 
Flow-chart 3 
The Embryo of Javanese Kinship Terms of Address 
It is seen from the flow-chart above that the main clue of addressing system in Javanese culture 
does not lie on the matter of age, but status by blood or ascending generation. When one is born at the 
part of ascending generation, the other ones in the family will adjust themselves as descending generation 
even though the ascending generation members are younger. Some other cultures consider that age 
determines the address term, so the older siblings would be addressed as ‘big sister/brother’, ‘kakak’, 
‘mak tuo’, and so on, meanwhile the younger siblings would be adjusted as ‘litle’. However, Javanese 
puts a different situation in this case; father’s/mother’s big brother would be addressed ‘mas’ by his/her 
siblings, father’s/mother’s big brother’s son will be addressed ‘mas’ by his/her nephews though they are 
in younger ages. Gender also takes another important point in Javanese culture in which it is not being 
distinguished hierarchically; father’s/mother’s big sister would be addressed ‘mbak/mbakyu/yu’ by 
siblings, father’s/mother’s big sister’s daughter would be addressed ‘mbak/mbakyu/yu’ by her nephews 
without bearing in my mind that the addresser is younger or older. It is reflecting what Lombard has said 
about the vertical social structure experienced by Javanese people which means that ascending generation 
members no matter how young they are would be addressed as ‘mas/mbak, pakdhe/budhe, etc.’ that is 
equivalent to ‘big’ + brother/sister/uncle/aunt, etc.  
Furthermore, flow-chart 3 takes matters of politeness and familiarity into account. It implies that 
the more one precise to use the pattern, the more she or he considers the politeness as well as familiarity. 
When an addresser does not obey the rule or pattern, that one is not always regarded as impolite but in 
most of the times that one might be unfamiliar to the addressee. 
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CONCLUSION  
After having a look at some examples of study on address terms, everyone would agree that a 
person’s address term varies with circumstances. In addressing another, the choice of address terms which 
addressers use for the addressee depends on their knowledge of exactly who that other is. Since Javanese 
culture has been constructed hierarchically and vertically, its system of kinship address terms relies on the 
polar of ascending generation. This finding demonstrates the sustainability of old view of Javanese 
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